





Laporan Tugas Akhir berjudul “Sistem Informasi Penggajian pada SMA 
PGRI Brebes” merupakan sistem yang di buat untuk mengembangkan instansi 
dalam proses penggajian. Sistem yang dibuat ini diharapkan dapat meningkatkan 
proses perrhitungan gaji guru dan karyawan. 
 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi 
yang dapat memudahkan perhitungan gaji pada SMA PGRI Brebes, sehingga 
dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta memberikan 
laporan – laporan yang berkualitas secara cepat dan efisien. 
 
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi 
studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung 
dan wawancara, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan melakukan penelitian 
pustaka yang relevan dengan masalah tersebut. Analisis sistem dilakukan mulai 
dari analisis sistem manual yang ada di SMA PGRI Brebes, kemudian 
perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan desain model, desain input, 
desain output dan disertai dengan landasan teori yang dilakukan. 
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